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X uque Tlckeu 
are 0• Sale Ia 
l(r. Oownhoc'• 
0 111« at S.75 Per. 
VOL. XXVII 
oph Hop Connuillee To Have 
Original Advertising Cau•paign 
T hat Will Bene fit Stude nts 
Harvard Golcl Coast Will 
IJuvc the Popular l\1iss 
Dee us inger 
TI CKET ELLING FA T 
Comfort unrl Ample Dancing 
Room To Re Fuvort.'{l hy 
Hu,ring Rt>iltri<'l<'d Q uota 
Tht> Suph 11uv nnnmith:l' is >on 
.ln,iou~ tu l••l the •thnol at largc: 
know uf tht> trt'nt the' h,I\'C 111 ~ tore 
for tlann.' anrl mu~ll' lon•r•. thut the\· 
II' ill u1 the uc' t week or t" u ruu a 
~m:!l .. r :ul l't:rttM·m~:nt pmJI·,·t, \\'ith· 
uul a rluul•t. the ,·la-s uf 111:N hnn·. as 
fa r a~ uppcar.uwcs nrc rum crncll , a 
ln~llUt this n·nr thut wrll umn7c thl' 
must libcml un the 11111. 
Thll llarvtml Cul<l l'ou~t nrchc~trn, 
the u tlil'ia l st'hunl huml Ill ll ar,·nnl nntl 
the m usrt• f,rr t he I lop, ha\'c had wiclo 
nnd vnrit•tl l'Xpt•ril'IH'C One nf t lu·ir 
ret'l' IH pn~rtinns was that nf plavin~~: 
to the dist·rimin:n ing tourist:-; Ill\ hoard 
th,• t)nlatinl llcrmutlu IIOOL'I plt•ing II<'· 
tween llost<>n n nrl the south ~ca 1 h" 
Th1s urche~tm is very S'ti!HIIar <11111 hn~ 
hecn the fuvnrit.c culll•gc hand around. 
fur the luq frw I'Cars Thrir alnhty is 
uncJ.mmhlc ,\s an added aurm tion 
thrnugh th•· t·uurtes\ of the un·hl'"tro 
leader Juhnnu.' .her. ~~~'' Ot•e the 
hl\'ablc rlehutautc singer frnm llustnn 
n•ill 'Ill)( Th" tllune I' ~llllll'thmg worth 
~ecmg and hcarutjt 
1u kl'ts hutt• l~t·o•n 1>11 snl~: fur the 
Tech Council 
Awat·ds Charnts 
To Athlete 
N.-w Committee to .!\lake' the 
Goats Head Comp.-tition 
!\f ore Ct"re monio ns 
,\ n•~:ular mn•ttng ol tht• T,•,•h 
o·ouiU'il \\ .1• hehl "" ~lunol:l\ ;lllt·rnocm, 
~la1· I. m the Ek• t1i1·al En~:u1n·rmg 
BUIIdmg The prindpal hu'"" ~- wk,·n 
up flurin~: the ,,.,sic111 11n" tht• :H·tillll 
m1 the athletic t·hann'. whu0:1 an· 
3\\ardcfl annualh· Th•• l'umnllllt·•· n 
purl was ,uhmitte<l ll\' I ),Ina \\'ood 
wart! and the cuuncil \'Cill'fl it~ lll'\1'11 
13m c 
:'\ex t 11 sU!ff!<'"tiull, marlt• ht• Pres• 
tlont l':arlo~. that the awnrding ur the 
Gnat's I knd. ~ymhol nl ,-inurv In th<• 
trorli twn Freshman.Snph.mwrt• r11 alrt . 
hl' marie into !Ill imprcs~i\'l' u·n·munv, 
t•amc up fnr rli~cussion Tht· l'rc:~rlicnl 
pointed nut that thi~ cu~tum had hwn 
~omewhnt neglected m the pnsl lew 
~·<•nrs nne! that cia~~ tl'llln' :~fll•r win 
mng for one da<s or the other. wuulll 
,rppreua te having their c.-rT•1rh ,·nm rwtl 
h1 n 1-eremnnwu~ awnrcl uf tlw t ruplw 
The c'nundl cll~l"ll"'"cd the 1tlca hut 
l'<lUicl nut •·mne to n tlo.'l'l'llln on tht• 
l'Ailt't methnd uf mat..~ up uf the ~:om 
mitwc. allhuugh it "a" t\ec••l•·•l that 
it ~houlfl he compo,er\ nf thr~t· .lnniur~ 
anrl three Reninr.;, the•<· 111 l~t• ch•1 ted 
pn't wt·c:k lntlinllinns an•l .lrh',llll'l' at the 111'xt mectml( 
<alt·.; will rf klpl Ujl, mu\..c lh•· l'l>lll ,\nwng the rcmnuun.: hu,im·s, llr~· 
mrllce ..._.t n spcl·rtw Cj\HJttl Hl'llilnllc~~ t•us,ccl hv the ('uu11l'il \\,\~ tlw I.Ht, 
of sales pru,pcct~, t'omfurt nnrl ampl1• hr•argh t forth bt· l'rule"'ur h rugh t. 
runm fur dtuwi1111 will he arlh~:n•cl In that the l'ounc•l mec\IIIJ.: ath•ntlam·•· 
Ali n mnin l'llll~lclcrn t inn \\'lth a word wn~ nut guotl, prim·•palh· lwt·nu''' nl 
to tlw •• is<·. n hint to ln11' t•t•h•ts o:arll' cx·ollwi•• nwmben; . rcquircrl h)' the 
wi ll lw Nuflidcnt. 'T'lw popular priw u( t'OilNlllutinn, whq a rc ""' ahk• HI n t 
twn.liftr pt•r t•ouplc wi ll prevai l lf tcnrl m~etings due lu mrt'-ille .tiYnlr~ 
t•ou t•n n't l{Ct t he muncv now ht• penny T he pussih ilily uf hulrli n~: rm·~tings 
w iqc and s ltl rl saving It will he worth durin~ t he n oon hour rn t hc:r th an in 
it! the aflt-nH~ttl1 was dl•cu~•NI, hut th1s 
Onc thing lo t..ccp in mmd nh<>ul 1'311>-C<I consiflernhle con tru\'l•rsy anti 
thi, year'<~ I l op i!' that uri~:inali t v iK was "l'l :l'ifle fur a Inter datt• 1\ n np 
to ))l' t he fttuntllltillll Of print'l!ll~'l ('UII• peal W34 mndL for l'!'tll't llttl'rHIII IH-e 
c-crned 1n t hc: future 
W.P.I. W.P.I. 
BOSTON ALUMNI ASSOCIA TIO 
A1u1ual Meeting- Golf Outing 
~lAY 16, 1936 - A ABET COUNTRY CLUB 
i\ t \ la) norri -Slo l• Lirw .. Takr Roulr 11 7 frum \Vnllha m 
GOLF, DAW T lLL 0 K, 50e. DlNNER AT 6 P. ~1. , 1.50 
Al!lO Tennis, wimming, Field o r Indoor J'Orl!! 
Your locker , u t•uiJin - Free! 
Nn po~lpum•nwul~. J3riu~ ) o ur male f r iNrd:o. the rnu re tlw me rrie r . 
Ren rva tlont Muse be In tbe Secrot.ary's KandJ by May 14tb 
Major K. ll. Lawton, '17, Pres. II. W. Thomp•on, ' 19, <icc. 
ARE YO R DUE'\ I'AID? 89 Brt,od ·,., Boston rio N.E.P.S. Co. 
W.P.I. W.P.I. 
\\ ORt E!--T r; K, ~I M·~ .• ~I \\ 1:.!. IU36 
BOYNTO 'S BEACO 
Critic's Column 
Tbree CbeenJ Fo1 
a V el')' Glorlou. 
Weekend I 
NO 25 
Annual Jnnioa· P•·otu, Mastpte 
Play, and Round Robin Dance 
A1·c Cala Weekend Features 
Tech Man Takes 
Fir·st Prize At 
En~incers ami Their Gu.-sts 
Da nce al the Bancroft 
To Peck 's Rhythm 
A. I. E. E. Mcr·tiug CLARK GAllE IS CALLED 
Mr. Libby, Grucluatc tmlent 
Here, Presents Puper 
At Convention 
l.e'>tt•r I. La hi" 11 .1,. •• w.1r1h·ll tir~t 
pritl· for till' Jlt~'4:11tatu•n ul h1~ l" ' lll'r, 
"The t ntluwle Rut· Tu l >~.• a ... n \ ult 
mctt'r nt l 'l tra II i11h l~oulu• Frcqn\'11 
c'll's," al tlw I >•~lnl'l 1'nn1 t'lltwn ol th t• 
.\ nwrin111 ln-ti lute nf I~IN·tri•·al l~n 
gitwc:r:-. held at :-.,•w linn·••. I <~lllll'l'll 
<Il l , Mnv (~!I 
Masque Play and Round Robin 
Dunc-e n r t> FiUift8 Climax 
To Rouse Pa rties 
Tht• dil"-' uf I!I:J i put nn .,,,.. nl the 
lll''t fu11iur Prum \\ t!CI.. "nd~ 111 the 
h1stnn ,f the ~chn<ll lluriu.: tht• ,,a~ t 
fuur tlnt·s lht: Prnm iLself, the Mn<que, 
nntl t he R1 unci Ruhin clan~-c:~ n il ::ul<h•cl 
tu t h t• 'lll.'l C'' nf TcC'h's must unpor 
tnrt s·ll'llll c t·ent of the ~·ear. 
I a111 t'IH'Io~onll a t·uutnhu ti,.n Gnd l'ompt•t•tiou fur sttul<•u t p!IJ II'r pritt'' 
T he Pmm was held Friday even in g 
nt tlw llnm·r,J(L Jlote l and the mu~m· 
was furn i~hecl hy Earl Pc1·k 's •m·ht·~· 
t ra: the tl nnl'c W (IS we ll nttcm lcd h y 
~vt•rv dn~t• on the Hill nnd t•vcn the 
nlum u i tVt•re p resen t in n Io rge num 
lll' r The l\la~que tJUl on "The llutte r 
a nrl g lol!t l\ltln'' Sn turtlny e ven ing he.• 
lore the J.l. ouncl R•111i11 clan t•es Thi~ 
Willi one o f the hcst show~ lht• l\la , quc 
has ever attt•mpted and the re~ult wa..' 
very g rat ifving , Bt tly ~l u 1 r nntl W il-
lmm Ah~rne J}lnyed the lead s 111 thrs 
p n•<luc tin u . The t!\'Cr ·plltlular Ro und 
I{Hhtn danl'es we re held Saturday cn• 
n •nJo: rn a ll nf the fraternity hou~c~. 
n uest o; we re rct·crv ed a t the h o uo;cq h 1· 
the fnllllWIIII( t·hape ru ncs P hr Sigma 
" IIppa :\l r and M~. Uun 1\ Jlnm11 
tun . T he ta lJ p, llnn Omega, ~l r nml 
\1 r' Gt>nrge E . <'ums tnck : P hi Gamma 
Del ta. Dr. anr\ Mrs Leland 1\ Alwood , 
I h1 ta Ka11Pa Ph i, ~l r. a nti l\l r& Jo hn 
''m·\..lt>l. ~il(nUt .\lphn Pp• 1lnn . Mr 
t..uuw~ 11111 1 Pcrhnps l~1·auw 1 rca1ite I"HS I'\' I) \..n•n 11s i\l r Lihhv had lor l11 ~ 
t lmt ll w•ll ltc nn1v 1111 t•x t n.: llll' smrcitv l'Hlll JINi tur:. n·pr~'l' ll t!ltin•M l rnm Ynl t' 
t'orm·ll , ~I 1 T., T ufts, Un ivNsi l \' 11f 
ul lllotH•Jud wlurh will inrlut·c I'IIU tn 
pr111t •t n ml I'UII r ,t•an·it ,. wi ll nt>v~r 
r,.,,,.h ~'"'h n low rhh. ll nwever. il "" 
,unw n11<l'l1nm·e it ~lwulcl huppl.'n to 
gd printt d , l ,.,on't want 11 nlt~rccl 111 
till' ~lr)o!h ti!P ;u,J.Irt'<' unci l want i t w 
lot• (llltllll'lllii\IS 
On the OonscloUJneas or Beauty 
lh·autt I lh·,1utl' " th•· ••nh• ctem;ll 
(" <I 1 I ,., us km·t I anti I KJII hcfon• 11 
\\lth till' hrcathlt:'S nn•l .1wful t rc1n 
hhn.: uf th" "rdd11·d hen thens that IH 
,lr<' 1 lluw IH' mu't l,,,h .uul ~rnur11t 
uurso·h 1' h\..1• th1• puous fnnallt' nf the 
I"' t I llu\\ \\1 lllllsl r< \'rll llntl \ UfS<' 
uur d11·' lor 1111r 'tup11l, hluurlenn11 
n•an<'llt ,, oml lm·\.. .,( h,•nu l ,. 1 ll tl\1 
rlt• pt•rutrl\' 111 11111!\t M·ck to thscO\'<•r 
ltt·3ul \ lor uursclvt•sl 
l lt•uu t)' Uwt i pnlc oud d<· lit·ntc nml 
t• tlwrl'lll. l>co u1 1 lhnl I!' strnn~: nnrl 
\'r h ruut nncl 1 ru'< ll illf<, hcau ly that •s 
~hi' and t imitl . ilcunly th11t i~ IWl' r 
ttlwl m•nll n ntl rut h ll'ssly puw~·rfu l in 
the l'iulcm·c uf i ts strensc th , thi s the 
furn• thut mnt•vot.•s .111 life Le t trs 
r~twn 1111r tmn\· m lcllcc ts heyontl the 
hurrt.•rs uf tlw pctly t hings t hat sur-
rcnuu l uM un•l rl rink flet· tlh' uf life 1 
Tht·rc I' n lullnes~ nncl rlepth tu life 
thu t 1 I lnii'I'UIUtt•fl hv llllr J)ll\'Crt y 
,tfll \..I'll iutdlc1 1 . ran w e not 'tret1 h 
tht• limit" ,,four mmll, tu J)('rteh·c: th<· 
n·ahtr tht· \'itul and 81 tual ronsdouc 
•w•o; ;,( another dlllll·n,icm, the rl imen· 
ei•m uf pun· 1~ nut\· • 
Thi• i~ 110 •t.tmmem1Jo:, unn·al '.1gary 
u( a tli.,lrtltrl'<l lllllll!lllatiOII lt 1• 8 
pa·n·in~: 'iw1 truth' ll•·nul\' mllli'""I!S 
.111 1 h,ll "' 1111rthy m hie Tn cxiq 
·~ll•ltllll: or ~~·urnin1: 1t is a pn,(on atinn 
ol1•,•th w"ulrl ht urhnih·ly l~t·ttt:r 1 
c:ml, hu11 futik anv wqrcls n( m1nc 
h• talk wh11 I; 1111ws n•1t thrntl(h 
''urn nn•l <lc pi•r vou how lultcrlv 
111\l't I rt·l'ill• mv r·lf for the l'l!r)' 
rtunlilit• "hi• h I t.rautl l'nu tdth 
~ .. w thtn, \'1111 whu may ha\'l: r~arl 
tlu·''' fht hn• '• I'"'" dull)' go hnek to 
~lt·l!p urHI do 1111\ <h~turlo thP tJuietudt: 
uf 1 uur t ompl:11 •·nn·. 
c. t\ 
~l uinl', li n iun t 'o llc~:e . l~e n ~s,• lner . 
:-lllr thcn~ll'fll, l' nivt·r~i h· uf Nt•w 
l lump,hi l ,., u nci I I nrl'nnl Th t• Sl'l'llllrl 
priN \\'liS n wnnlrtl tn I~ I: lin II uf 
Rl'n•wlnt•r Po lvlct·hn il' lns lllutl' nntl 
thml llfltl' ''''nt tu T M W ih•u, ni 
\1 I T 
Th1• 1'1111\'l'nlllln wn~ nl"'' nltt• nd t•d 
ltv ll cnrl' T \\'ruhd 1•hnm nan n( t ill' 
\\'or<'Cstcr 1't•1·h ,\ I g g Ill lllll'h, .rn<l 
th.: fullnwing "'n1uN l~nrl ~I C'u r t i!l, 
l{ul>t•rt Fuwll'r, fr .. Wt•sh I' 1. :llnrl lll 
lltnJIIIIIin I I l'mrth . .fuhn I I \\'l'lnnn 
~lll·hn··l II Mann, and \\'a• nc I. 
Stt:\ I'll' r a r nlt\ rm·mller~ Ill u·ncltnJ( 
uwlutlo·rl P rnfl'""r• Thu,. lnn· I I ~l or 
~.m anti I' I l hml(hl nn<l ~lt•«N \ '11· 
tnr :-;iqdm tl nn<l \\' \\' Lut·\..1· 
,..,t( ~l r~ ll l•rl>,· rt f ' Ta,·lor , .\ lpha 
Or. r•Jirupton to •• euk 11'nu Ome~:n . Pr1Jf nnd Mn~. T heuflnrl' 
At Physics Colloquium :\ l n r~:un . Lumh<la (' hi AlphA, Dr auf! 
--- ~l r11. Rn ynw ntl I~ Morlc t·. and at 
SuhjN·t : CyromagneliC' EffedM Tlw w t ' hi h v Mr. anrl l\l r:;. Gl'urgc 
l'rcemnn 
Ai thc: l'h yNil's l 'nlluq uium un 'rm·!l· 
rluv ufl.et rnoon, Mnv 12. Dr S T 
Plimtlt<Hl will <pt•nk un "(~ I ru111111:11l'lll' 
I~ITPct~" l\lu~:•w t i~m iK lwlt t t l•<l i n l w 
rlue w r. 1tating t• lt•t Lm n H wrt hr n tlw 
ntum~ uf t he iru n llet·nu w nl tIll' ru 
til linn, tlwsl' ~It 1 11<'11 t ~ 'hmrl cl lwhn \'1' 
like gl•ro,t'tlp!'~ \\'hrn 11 111 111:11\' t 1 
rut n l•·•l. tht·'l. l•ll'men t• " t•n·n• " I I >un 
vnr 111 1 l'tiU•ing a sli~:ht men uru lolt• 
t•hnn~:e m the • t rength of tht• mal( 
llt' t 
l loust• pnrtit~S held ot !IC\'Cral of tlw 
f rntc rnllit·~ t•umplc lctl the li11t uf !llll'ill l 
even t s n f the wl.lek e nd , on e whit h wi ll 
lw n·me mhe rc d lw ni l wh n nttc nrlt'tl. 
O u r ing the mte rmi!'sion nl t he P rom 
l' ritlnt• ct•t•nin~: Prc~idt•nt nnrl \1 1'11 
l'orle g0\ '1' n s uppe r in tht' main cl1nlflg 
room n f tht' Ba n crnft fur thl• d lapt•rruw• 
ancl thf' rommittcc mcmllf'n~ and tht·ir 
guc• t ' I t wa~ a verv nm~:enurl ~o~rnnp 
nne! n v•·n· line •uppPr 
(C"ontinued o n Page 2. Col 5) 
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TECH NE WS 
1 I ram •h• .\l;"'' iatitolls tht Prl'~icknb 
of tht' four En);111tl nn~; ~t>t iclll ~. Prcsi· 
duu .. r th• :-- c' .\. l~clitoruHhief .. r 
tlu X E\\':' .u11l uf " Pt•rld lt·• 
plat t• wu•ncrs 11 tl! tom pete 
vt. .1r. 
l'n ( l'tn \ K ln q Je llter m.tn.tgtr of 
the mtCl :u1<l pr~ulull ot the E I ,\ 
.\ ll<flC<t the tntire clcvu1 lll~mhcn; 
or the assot t.t\1011 t< ll lrltt·tp.tlc 111 the: 
):ames The number ••t u tr.mt< for 
the E .• tern• 111ll undfluhtcdh· <'lllill 
th:tt uf l:t t pr1111: \\htn n totu l ot 2:J.i 
Cl rupetillH"' '•'" tu tion 
)It mhcrs tt( the E.t<tcrn lnttrrull~~· 
iatc .\thlctk .\•Su<.:t;tiiOII urc, 
llo-.lon l"ninr it) 
l't>ll>l' I ul q:t 
l 'unm•Ctltut Stil H l 'ollt·~t· 
'I ill lit hun I "'It-~<· 
;-..01 1\ II h lJ 111\"CI ' It \' 
'I hu• 1.111 l11.• >-<·en lht·, 'll:tll 11 c ~,.,. )las•atnu<tlls ~late l'ollt:)lt' 
tll)lh ·oiiHIIJIIlliiH'I' 11( tht horh• knuwn ltluult• l•lmlll Stull I ullt•j:t 
· ' lin ' ! 11 h I oundl ;Ill <I net•cllt.'"~ 111 Trlll tl 1 l'u ll c.>~l' ltll t >' l 'ullt·~c 
'''"· IIH:mllc·r•htp is ht~:hl\' cle~ircd and \'t·rm 1n 1 l ' nil'< r~i ty 
11f ~-:rcu t honurnr\' si~nilimncc thou~:h \\ on'I'' !C'r Pul\'tcchnk ln•utul! 
m.cm· 1mmlu:r< nrc ul t he CX·ollil-111 Tlcc Eu"ll'r ll hn1·c: llt•t•n ht• ld nt 
tq•c .\iumm Fit!ld t'!lll linul1\lsh "inrc: 1!1\!(i 
May 12, 1936 
Junior Prom Weekend 
\Continued from Page 1, Cui. 6) 
)l:tr 11 nnd s:rnv, Tech r lor~. cnr-
ned out the <lcl'oration-: atul tnl'or 
(or lhc rl.>mc. 
!'-tlltleuh a111l their gut•ts 11trc rc 
« iH:<l h\· Pres. anrl )I r•. R.tlph Earle, 
l'rni .uul )lr- lltrl ""' t I' T.11lor, P rof. 
rut• I )lr~ Kapn.,nrl K :llorlc\, .md \(r 
.ntrl )lr~ .\rthur ~1. 1 art'"" 
l'~hn< \\<"rC Rohcrt Da EHrt lt 
l,clth Kulo<rt Llonl. ~lurr:11 \\t l n 
all of Wurce,ter: Reol)Crt (l'U '' n >I \1 t 
\\ rn• n X Y : Robert .\hhc uf ~mllh 
Windham l'unn ., and Franl:i< !-'1\111· 
., .. , nt Walpole 
~aturrl,JI aftt:rnonn the Tcrh ( lark 
hu•clonll I{Otnc wns called on n<·co\ml 
ul r:lin ~l;ln y ~tudunls anrl the1r 
~-;nes t ~ rct't· i\'cd a rlrcnrh ing fwm the 
unttmell· downpour This verv down. 
pnur hdpc:!l things in the evt.'ning f< r 
it Wits mul'h C't>oil'r tur the Round 
Kohin dances 
Paul \V. Keating, '39 
REPORTERS 
J ohn II . Lancaster, '39 
.\nd Mrun~:c II" i t l'Ccms, when a Frt·-hnHn ar~ nnl <li~:il llt for c11 m 
rt'KIIInr meum.: " t•ollcrl a surpri«ingl\' ll<' litiun 
Robert W . Marlin, '3g te ll ntttnd E -c tn:mt'h important Rhorlc I.Janrl l'tntc won t·nst!l· las1 
lt):t lo tion i• t'arrtt.'d un in theo;c meet· 1·car 1\lth 1ts 11rll halantcd squarl tn!..-
'"1:' om! It t .tn he "'Cen that unrepre. ing !'CVtn fir!<l anrl four ~Ct'lll111 plnt·c ~ 
't:ntcd organitations h:we nu say Thev nrc fal'orcd Ill repcu t lnsl vrnr',; 
Oth~r 11lnct·s and dates have been sug n ctury The results t>f the 1!13.i meet 
~l''ll'tl hut all ha\'t , it seems, more were 
Tel. 5-1251 
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1-editorials -I 
a peed 
Preaching on the evil~ of speeding in 
a vehicle probably started before the 
lfL'IOiine buggy wu even conceived, 
and it has come in for plenty ol hash-
inc over since It would ~<eem almost 
~uperftuou11 and unnece~~ary to men· 
tion it now after so much has already 
been sale! , becau~ those who now speed 
are probably immune to it. and tho~e 
who are not immune do not speed 
H owever . there are two conditions a t 
the Ins titute -.hic:h seem t o justify 
another mention of the subject 
F'in;t, there is the comer of l nRtitute 
Road and West Street. ApprORchmg 
this intcrselliOn from the South, Eru.t, 
o r We~t is a dangerous bu4ine~'l. as 
two of the comers are practically blind 
ones. Since the road C)(tends upwarrl 
in a hill on the North side of the eros.~· 
ing, it is natural for cars coming from 
Highland S t reet to gather speed so they 
can make the hill more ensil >•. This 
i~ especially true in the wintertime, but 
even now it is the natural thing to do. 
This means that the cars crossing ~ither 
way on Institute Road mu~t be por· 
t icularly careful R8 there are two 
hazards : fast cross traffic nnd a blind 
com er 
This condi tion was very well illu~­
t rated la~t wet•l.. when a screeching of 
brakes and tares aro, e from that part 
of the hill and brought s tuth:rm run· 
ning to their clal\5 room windows to 
'lee what had happ;:ncd A ror dri,·cn 
b~· a Tech student had rnis~cl collicling 
wit h rmother, under circumstances 
similar to tho~ ahove, h~· the nar· 
ruwest o f marein!l. Whv toke ~:hnnce!l~ 
Y ou mav get lw, but then again, vuu 
may not 
The ot her reason fo r " toking it ea~y" 
wht'n driving around th~ grnuncl~ wa~ 
mentioned 111 a letter which nil stu· 
dents rc~-eived rc~ntly . That runl·cm $ 
fost drivin~: on the road~ which h:nrl 
up the. Ea11t ~ide of the II ill on t lw 
school grounds Road mamtcnonce is 
a big item in government hudget>~, hut 
it is an even harder bumcn on n ~chou! 
Every dollar ' l)('ilt on kct•pin~t tht• 
~rhool road .. in C<Jndition m..:an• n rlol-
lar off the finoncmg of etlucatinn in 
the st·hnol. Thc•e road leatltng up 
from Boynton Strel"t art: in had con· 
dt t ion a her a hard wintu 111 "hit·h 
many can; got stuck on the slipiJCf)' 
hill and !tad to dig into the pavement 
to get a hold so they might continue. 
There is no thing that will continue the 
rlestruction ol these road!! more th(ln 
[OSI. dri\•ing. 
As was said before. there is not much 
use in preaching auout the ev tls of 
speeding, but we feel it only lair to 
ask that speeding be done elsewhere 
and tha t moderation be the rule around 
the lliiL In the long run it will pre· 
vtnt destruc tion and accidents and wtll 
be well worth it . 
a etep ahead 
Once again comes that dreaded 
veriod exam week, Time tS slippmg 
swiftly l.ly. and almost before we 
realize it, that first week of June will 
he here Then. and no t until then, 
11 tll many of us wake up to the fact 
that we know less then no thing about 
certain courses, and we will endeuvor 
to do twenty weeks work in one mght, 
the night before the exam. 
The fi rst of june is approximately 
three weeks away, so why not all uf us 
take the hint and follow the e:ommple 
uf the squirrel. This animal is wise. 
he prepares for a hard winter during 
the summer. All summer nnd fall he 
s tores his aco rns in order that when 
winter finally does arrive, his s tores 
are adequate to sustain his life through 
that trying period when food is no t to 
be ha I. This ron he applied to many 
or u~ It is no t too late to "store our 
acorns." H we have been lax through· 
out the tenn, t here is still plentr of 
time to >!lend 111 reviewmg t hose for· 
gotten a~~tgnrnt•nts or cour>e we also 
hal'e our daily work to do. but ho\\ 
many of us couldn't find a few hour~ 
each week to spend in revtew , 
In mnn~· oourses, time is givtn for 
review and It is t he u~unl procedure 
uf ~tuclents to luaf through thi~ penud 
II uw man~· of us kick our•elve~ the 
ni11ht before t he exam for not having 
tal.. en advantage of this review r 
llnwc\'er, it is spring, anti in the 
spring a I'Oung man's fnnc:y turns to 
thoughts • . .. not of ~tudvin.: to be 
sure : but each Q( us reali lC!I whnt mu~t 
he dune and that the ~turest w:w to 
get it dont- is by starting 11nrh·. 
on being on the tech counc il 
Perhaps an t"ditorial nn this subJt:t t 
hn~ nu )usttficatton for appenriug h~rt• 
anti th•·n :tgain as a <urt t>f parntlol( 
it is nf grentt!-l imponanC'e thut it 
appear here On the <;urfate tht< a f. 
'* Main Diracdy o .. r Stacioa A 
GOOD CUTTING 
NO LONG W AJTS 
~·unfitt·t s t han O<'l'Urrtn~.: wtth the pre~"- R I Statt ~ 1-3 SIX IAUEIU 
u11 svstcm Midrllchun· 30 
The I'Oiution i ~ ~imph· this a mem· Tults li 1·2 l"ulhv I J her~ realitallon of h1s du t y and obliga- \\' 1-, 1 l3 2-3 
uun to those whu elected him to repre· \'errnnnt 13 1-3 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. l-,-434 ~l·nt them. ur by an o rgani7ation's ~urwtrh 5 
u>erdon of the1r reprc~c.ntatJVe on the Boston L' niversil\• 4 1·3 
TN·h Count'il w go to t!leir meetings. Mnssachu~<e lls S tote 7 I 2 PIAL TO BROS. 
Trinity 0 20 5 M:tin St . Worcester, Maaa. 
E.I.A.A. To Hold 
Meet at Tech 
Tech's t!ntric!' this venr wtll be· 
100 yd. J: rawlev, Coffin 
220 yrl Frawley, C'<>ffin , Wchstc r 
lilO v<l. Ashwell. Muurietln. Wrbs ter 
00 yd 'rort. ARhwell , l\lauriello 
Mile Patch 
2 Milt"- Pntl"h 
R . .1. State, Winner Last Year 
Is Again the Favorite 
t\t the annuul F.a~tern lntercoHer:iote 
track meet to he held Sat urday May 
16. on Alumni field o large number !Jf 
t·(lllt•l(t' s turs wtll be seen in action lt 
i~ c~pcctccl that ten of las t year's first 
Shot put T ownsley, Mi~evcth 
Hammer T ownsley. Miscveth 
Di~<cus· T ownsley, Miscveth 
Javelin Minnlga, llanson ASSISTANT 
GENERAL. AGENT 120 yd hurdl e!1 McGrnth. Webster 220 yd hurdles McCrnth, l\lencow, 
~linalga 
lhgh Jump McGrath JETNA LIFE INSURANCE CO. 
Rroad jump t\1<-Crath , Lindegren 
Pole \'null none 
G-E Campus News 
CLEAN DIRT 
S OAP .an.d water will still he needed to clt'on 
Jumnr s face and bonds. but if Junior's 
father is a Oorist he .,.-ill wt'lconw 1hi8 clea n dirt. 
F'lorilltl! and lli(ltcioll y gro"' l!l'll wage a nrvr r-
endiog baule •~tain~l weed!'. insecu1. ond plant 
parasites wh.ich Oouri•h in greenhnul!C eoil. 
But rl'inforl."t'llll'n l8 htn e orriveci Clean dirt 
may now be «""nomicall) olJini rwtl by meallJI 
of rlec:tric t'quipmtnt de, eloped by Cenrral 
Eltc trie ~~ei(•n ti~ t l'. 
Fltctric ll('oting unit~. arranged in a wooden 
hin. htal a <ptanlit y o f eoil to a temperat ure of 
IG0-180 F. lll'aling 11terilizes the eoil by a 
(lro«l!s which resernhlcs tbe pa1Hcuriwtiou of 
null., ami wt•ed Pl't'd s. in•t·C'II', anti fungi "'hirh 
orr dormunl in the 8Qi l are l..illed tlu ring the 
@1eri li1'.11tinn l'rocell!<. In tbu «"'uhing gcrmlcu 
dir t, pluntll c:an 1111nin o 'ij:orout<, unifurm 
growth, fr~e from tbe cotupelilitlll (J( '"'"till 
ami t be inroad& of 01 ht•r plunl t'llt'mie~. 
"All, WATSON, 
AN JNO USTRJAL C llll\IE' ' 
T II.E "corpus drlieti"- a broken rel!.illtancr.-
"'tre; the I!.USpcc t- a defect in 1he wire; thtl 
de tective-a microchetl.list. Wilb micrOIICUpe 
and analy tirol apparatu8 o( iocredibly tm:lall 
d iuwnJOiona this industrial auperdetective find11 
tiny cryo~ t al~ or 1!ulpbutc near the break. The 
trai l ll'ot ls to u nearby (uruoce giving oiT 
bulphurous fnmC1!. Thus, the wire is c leared of 
@W!pidon of having h('l'n defective, and the 
criminul fu mes urr climinauul. 
T his onaly&ia i11 typica l nf many lntiUI!tri:,l 
"tnicro-mys tcrir8" 1ha1 have l>eeo I!Olved in tlte 
RC~~Co rch l.ultorotory of Cenerul E lectric. A 
devclopmenl fruut •net hods llcvised io the 
fidds of biolof:l"y and mrdicine, microchemistry 
has bl'(:uml' an indi1111t'IIMble M.rvant 10 in-
tiUJIIry, wi1h ocl'ompli~ lunenl8 ns great 811 1he 
•J U11nlilil'8 with whicth it deal& arc t~:mall. 
With t himhlt-~izl'd beaker&, and tes t tubes 4ll 
@mall ~~~ l 50 of an inch in diameter, the micro-
chemist onnlyzt't< quantities of mnlcrittl l7,000 
lintCJ! ligh ler thon (\ d rop or water . lle hns 
oleflnrd a n~w u nit nf uutn, the gamma, one 
millionth of o gram . A s treak o ( tl irt, a smudge, 
u minute l'it mnrk- ull these can be token inlo 
1hc laboratory with o rea~onublc assur ance 
tlto1 the microcherni81 will be able to provide 
the onawcr lo tlte (l roblem. 
GENERALttELECTBiC 
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Tech Defeated 
Bv R. I. ' tate 
.I 
In Tight Gan1e 
Pitcher Bridgham Dues Wt•U 
But Engim~e,·s Fail in 
Ot•ci!"ive 1\lomeuts 
Tufts Tracktncn 
\~'in Triangular 
l\Ieet Sahu·<lay 
TECH NE WS 
BasebaH Lead 
llchl Bv '.A. E . 
\~'ilh P . ... . K. Next 
Tt>(•h Ecl~('S MasR. ' tal<' 
Mt•Gralh mul 1\li~<«>vcth 
et !. ew Reconli! 
as The>lu Kappa mul Lnrubtla Chi 
Move Up a Race R eaches 
Hall Wa) Mark 
Teth •I • ppt I II" '<<'<lll•l <:;tme thi- Th ft•th tr;,, 'n1<11 p:.trrcl ·•·•·und tl 11 •,. 111ur J m,~hall ):OIUU• wt:r< phl\'t•<l 
~<':i><>ll to H hndl' !~laud ;-;tall', rn a to Tutt 111 .1 t• .utgulur lltll la<t ·1 t ,, , J... tl u g:llll< 1111 ~! .. nd:w ht 
h:~rtl ft•t!t:h t ltat tl t• \\'t·llnt<rl:l\' !'>aturrl.l)' at .\mhcr•t "ith a lllt.tl ut tWHn :-. (1 p n11 d p t •. ) l 1 ~<·111~: 
.\!t hough the gl\j.(lll<ers plan,! a ll):lH .il•~ p11111b Turt> wun tlw mtt1 w1th l'"'\J"•IIt·tl 11n m·<'olllll t•i ram (\11 
game, R I. St at~; rdu~ccl tu lw taken Il lY, poult,. .tnt! ~Ins• ~\.II<' Ita~ last 'I u1·sda, ·t K )' ltet\t T X . "'" ,1 
winninJ: I"· a -.hutmll 3·0 lkulghnm, \<1lh ,; 1 I"' nt•. •· 1 .,n• ,,f !l(i I. X .• \ tnnk .\ !' (l 
'Jed1',; pitcher, hurled a line ~:nrnt, al · Th .. nwl'l was du-ch ('unll'~ted a ll • 11 \\'ct!n,·sd:\1', alter n h;ml luu)llll 
1<1\\11\g "nl\· si" hit< nntl tltrt.:<' walk~ ulkrn"""· T..-rh ~tcpprng 1\ut in tlw J.:<llnc. ll\' a ~··ore o1 5 I Cln 'l'hursrlu1· 
In thl' hr'>t mn1ng. ll rtd!(hnm ch~· lt•ntl 1\ht•n ~kt;rath und \\'~.>hslcr 1' l t1 tlefNilcd P G ll h y a 'l'Pr~ 
pn~~·l ul the fir!'t thrl'e hlll~·r<: lw pla•·•·cl 1n thnt o rder 1n thl' hi~h nf 1•1-11. 1-'rida,· ~nw T :0.. take S. 0 
s trikin): ou t tbl.' first nnt: and makins: hurd11 ' ;\Jt(:mth, wl111 \HI,. nunwcl P ., 12-:i The )l:lll\C~ I hi ~ \\ ct•k ~ till 
tlw 11<':'\l LW(l ~ruuncl out \\'hul T E'ch l'll ptaul for tlw remainder of the scn l<'n1·cs R. 1\ . B. at tht' top run~ ni the 
came tO bat. ~l e!;snncr, t he h.-ad o fi '''n la·:t Frida ,· set a lll'W tmt•k r~t·onl lntldcr with P ~ . K. cl'"" hehintl . 
mnn, t< tnll'k uu l but th~ catd11.r fnl!t:d in th1s ('vent 11i lu2 second~. \\'on l.o~t 
t tr stup the hull unci M('~sinll r wt·nl 111 Th~.> lClO " us o ne ul the doscs t e\'C<Hs sl: .\ . E - ------·---- ·I 0 
11ro;t bn.•ll \.cnnnine, the ~(;COlt() hatte r n· r . S. J( ------------- 3 () 
.. r tht· d.1~·. w•th l'o tn n \\ Mees te r T I ' p ? 1 
t•amc UJI, and on lh~ hrllt pitch :\lc ~~i· " · -· ---------·-- -nu~in~: uu t .\rhl'<•ni of Tuft• nntl [., X . t\ . ------------- 2 
m er ~ to l e second b \1l thi~ was n;; fnr \.m·mml nf ~Int.: in a t.lankct finil'h , T X ----·-----····-- 2 
n~; he went, due to the fad that II in~'!-, !-\. 0 P ------------- 1 \\'orre~t,• r wn!' dls tin~;t l v \1ll ls tancl· !" U 0 State's p1tcher. showed plcnH· of speed · ------··-·· ·- I inJ: in the Wl.'ig ht ~. ;\l iscve th 11 on lhe p r. f) 0 
and qruck out Germaintt, and the thin! ' · · ----------
2 
2 
2 
2 
4 
Tech Go1fcrs 
' Vin Over M.I.T. 
And Norwich 
Eugiueet·s Show Supremacy 
In Edging Out Boston 
Team by Close Score 
3 
Tech Wins Its 
Second Tennis 
Match. Easily 
Tc<·h's Sm.ootb Tennis Team 
Tukes All Bnt One Match 
With Asslllllption 
On l "tw~d;l\· ~In\' 5 lh~ ~:olf team 
p'and It .1:. 1>1111• ~I \\ith ~1 r T .II t 'lt On \\' .·d nt·~cluy :lftCnltHII1 Mil \" 6, a 
muuth lc.-l1 ll'nni ' tt•nm roclc nm~:h· \\'a t'ltus~ll t uuntrv Club, de[enting 
ht• Jl.,, It II I 1.'•1111 b} the !'lust' ~n ITt 
11 ;~1 J t u 21:.1 
Tht• 'l'c•·h h.-am appl.'<lTt'tl tn ho: in 
ILII<" shnJl<', lhno1t nnd l.umlqui~t win. 
r\inn tlw1r lllnh"hc~ ,j.:J ant! ~ tl, Lund· 
IJUist ant! :\l1 g11n11 wlong uuc fuur· 
~ .. me I 3, again><t (:undwlll and t' he~ trr. 
ln lhl.' u tlwr toursl1me, llt•no it nnd 
~odil-h npposms: Stt•wart and J.>ruuty. 
t·m h-cl 1111 nil "''1!11 In the other two 
matches Prouty clcfent!.'d !'aclich one 
up, with Md~wnn to~ing lo Che~ter by 
the ~nme ~core. 
Continuing with t.beir fine perftmll· 
ll lll.'c th<• tl'am •t·orcd anotlwr victory 
IIJ.(nins t tltCl Nurwil-h University JttlHer!', 
in n mat t h on ~lnv , at the Wachu!<· 
~l.' tl L'lub, the ~adets being defea t ed 
5 I 
,hod un·r n <'•HllJll,•tdl· oulch1~sl."d As· 
~ ultlptiun ll•nm Tt•• h Wtl!; t•un~istently 
111 tlw lt•nd, winnmg thr1.'tl out of the 
fnlll' si11~lc matt·h.:~. as well ns both 
tluuhle~ 
l'nrl llurtlcn, plavint; t'\o. I for Tech, 
<llll·thought nnd uut·playt!tl Langevin 
tu win hi~ ~cl (;..2, &0. In the second 
... ,,IH\. t 'hnrlit: ~I ichel's accurate !lerves 
nn<l stt:atly pta ying were too much 
Cor Plante . The score was 7-5, 
6-3. l\immon 1111 No. :1. gave Lampron 
n long drawn out light, but dropped 
1 he set 0.0, 2-6, (l-3. In the la~t court, 
Lnne ea!<ily took Baltbnznr over the 
jumps ttl the tune or 6-4. &3. 
In the doubles, Borden and Lane 
m1tclo~sed Plante and Langevin 6-3, 
(Continued on Page 4, Col. 4) ~ h Fhot put and discus. setting n new t\ T. 0 . ----------·-· 0 2 ~~~ HM~h~ h~ ~n n~~il~ rem~ ur lft ~t.3~c~~ ~~~ WM ~==========~===~===============~==============~ 
lt> ~o,tet n hit, flying ou t to the t enter C'tlnndler \Vtln "' third in the~ hammer. fil'ld~r thl' hnmmllr, antl wu~ !<t'l'{md in the 
R. I. State scored its firs t run in tlw 
<;econd intting when Bridgham walkeri 
D olan , the right fielder: and ~ine thr-ew 
the hall intv l'enler fie ld. while DoiM 
was s tealing second. Dolan finallv 
,·ros.~ed the pia te making the SCll re 1-0, 
for R . I. In Tech 's half of the inning 
Beard~worlh Ri~d out, und F'lne !'-truck 
out . bul with li\'O men ou t C'a!<cy hit 
ttl left field and Cnptain ll owel' hit to 
right, sending rasey to third. H ow· 
ever, H owes t ried t o make second and 
wu~ put out hy the shorts tvp. encling 
the inning. 
In the t11ird and fnurth, nl'ither team 
~l·ored , hut in the fifth R I. scored two 
more runs, while Tech continued scon!· 
!l!s~. ln the se,·enth, Rush ton, the first 
mnn up, ~ounded out. Bu~ Flenrds· 
w orth. nex t in line, hit to left, and 
fo' ine followed with another to center, 
but Hi11es began to bear down and 
~>truck out the Ja.st two men, Casey 
and H owes. t o end lhe inning. After 
thi ;; huth team~ remainl'd ~careless nncl 
the game ended with a 5C<Jtf! O( 3.() for 
Rhode r~Jund S IRLC. 
W. P. I 
ab hh e 
~IC$Sime r. ----------- 3 0 0 
Germaine ----·----- 4 0 0 
Botkhcr ·---------·- 4 0 2 
I'Jeardsworth -··----- ·I I 0 
L'aSe)' ------------ 2 I 0 
Fine ---·- --------·· 3 l 1 
!lowes -·----·----- 3 I 0 
13ridgham ----·- ----- 3 . I I 
Hase llll halls: off 13rr<l~:ham; otT 
lline« 2: hits: for Tel·h : 5: fo r R . 1. 
~ta te 0. 
Track Season 
Opens As Tech 
Crushes Conn. 
Newton High Takes Honors 
·In Interscholastic 
Meet of Day 
Tech maugurated iL• outdoor seMQn 
~l ny 2 by smlll'hing out a Ctl1windng 
vit'torv over Connecticut State at 
.\lum~i l' ielci to the tune uf 1-51. lt 
was the "<!a~on's opener fo r both 
~4uads )ul·k McGrath, captain of the 
1935 outfit., hung up 13 units as a re· 
5tlit of hi!< afternoon's activities. He 
won the high hurdles and broad jump. 
tied for second in the high jump, and 
was third in the low hurdles. 
~lal Chandler accounted {or 11 points 
as he won the hammer throw am! shot· 
put. plus a third in tbe di1lcus. 
.\ nother first place was recorded 
when Bob Taft ran otT with the 0, 
winning in the same com·incing man-
ner that he triumphed in the Inter· 
fraternity 880. 
The field events were all Tech. 
di!'t.'\1~. 
Tufts held the upper hand in the 
running event..~. Tetzlaff of Tufts won 
the 440 and 220, Starr the SSO. A1ld Lake 
the 2 mile. Starr nnd Pnrre of Tuft~ 
tied (t\r lir~L in the mile. 
Ct1flln forced Tetzlaff to a 23 second 
220. flohic or State edging in serond 
with 3 terrific fi nish, nnd Ct)ffin ~lippin~,; 
into third liJ)Ot. 
~linnlgn of Tech accounted for t wo 
secon1l pla(•es in the j:IVelin and low 
hurd l ~!<. !llt·Ewan copped 3 third 
place in the high jump. which wus won 
hy Kennett nnd Riley of St11te n t 6 
fee t 70 inches. 
\\' ith t he brood iump. the last cv•mt 
on the program, \V()rceste r waR trnil · 
in~ !llass. State in th ird place with 500 
points. ~tate had 51 poin ts . Linde· 
grcn no:;cd out u State man to cop a 
fourth . ~i,• i nt: W. P I. 5 1}1 and State 
Iii. Turts, with their highty.tou tecl 
runners. wa~ only 10 point!l nhead of 
'f1.Th with 61'-1 markers! 
Minal~a and H anson 6ni~hed first an« 
~econd in the javelin, with T ownsley 
and lll isevcth fi nishing in the l'nme 
manner in the discus. M~:J;;wan added 
li points lo the ever-increa sing T ech 
point to tal when he out.h1mped the 
oppo~i tion. winning Ill 5 feel 6 inches. 
Webster. Ashwell , Mencow and Blan· 
ve lt were the o ther Worcest<~r placers. 
f;coring in nine of the twelve events. 
Newton Jligh won the ln t.erscholas ti c:'1; 
~l ay 2 nt Alumni f•'ielcl, with F.vereu 
1 ligh in t<econd spot . lo third and 
fourth plac-e were ~ou th nnd N urth 
II igh of Worcc!'ter. The schools placed 
in the following order : 
Newton, 39, Evere tt, 14 . South, 120: 
~orth, 12. Brighton, 12; Brookline, 12; 
Lowell. 100; Spencer, 7 ; Pramingham, 
5. Romer ville, li; Filch burg, 3: Com· 
mert•e, O; C' la~~ical, 0 ; Gardner, 0 : 
~lerlwa}', 0 ; !':onhhridge. 0; llolden. 0 
Robin Hurtman of Brookline ga vt· 
an exceptional performance i11 the high 
hurdles. ~euiog a record or lli.6 seconds 
111 his trial bent. Monly Wells, ex· 
Dartmouth and. al present, coach at 
Brookline. when inter\'iewed by your 
reporter. •tuled that Hartman wa!\ 
Olympic material. 
Bill \.illigan of Brighton set two new 
records during the course of the day. 
He heaved the aho l to a new record 
of 50 feet 3-1 inch, and later duplica ted 
bv to~~ing the discus to a new record 
of 138 feet, 10 inches, bettering the old 
mruk by 14 feet 
1936 Tech Interscholastic winners: 
J()().yd. dash, P . Forte, Newton: 220 yd. 
rlash, J. Allen, Newton: 120 yd. high 
(Continued on Page 4, Col. 8) 
e!fet. • /ecuttJe ITS WELDED 
e Tht• III OCif'rn mi l t... l ':l ll i11 hNh•r h<'eu rr ~c 
it 'll ~j· ltl etl . \'< ' ll c•tlwr till' <'1111 i t< m:uh• of 
a lum inum nr Mlainlt•!!l! Mh:cl from Jill' 
tl lmrclpuinls uf clo•mtl inf'!lll, !ltunlint•s;> anti 
!'t>nio•Pnhility- it i11 cm~y lo !lt·c w h y tlw 
IIIW of weltlcfl joiniR i ll lwuefi.-ia l. 
\\ cldin~ h aK lllnt lj• 11\1111)' ~oofl priHIII!'lll 
lw lh•r mi I 1.. ''UIII'. nutomnhi lcR, ai rpla no'l\, 
rntlin~, n•f riw·rator!l. !ltrf'o mliued I rains 
a11tl n tl1ou~atul utlwr Jhiu~"· T lriR ""'tiPrll 
nwthod of IIIUIIufac luro• is upplic·uhl <· to 
iron, aluminum, I'O)Jpcr, IJrn~M UJI!I n il 
o tl1t' r a llclyll utul nwtulil, I!V('II pluti uunr. 
IL i~ icle nl for u ll{• wher(' 111 ron,.r, ~mooth, 
invi!lihl•· joirtl l! urc nccf•ssury for t•numcl· 
infl. for d canJjrtc!l8 or for uppeurunce. 
'l'ouwrrow'" t•n~ino(' r8 wiJI he expected 
lo kuow l1ow lu apply this m oflc rn metol-
workiup; Jlrfl{'('l'~. St'VI'rul vulunhlc unci in· 
tcn·Miin~ le t•hnicul hookle te de8cribing 
tho applit•ulitm of tht' uxy·n~ety lent' t•roc· 
esl! uf wdflin"' a nd cuttin~ in d e11ign, 
t'(U IIllrut'l io n Ulljl f nhricutionnr(' nvail:lhlf~ 
f .rum l.i1ul•• ulliN·s in Jlrilwipal cities. 
Write Tilt' l.imlc Air Products CompAny, 
Unit of Union Curbide :uul CnrlH:m Cor· 
110rutiou, 30 K 42nd St., New York, N.Y. 
Civil Oe purlmeol Notes E. E. Depa r t ment Notes 
TEC H NE WS 
n~cctin~ •·n Tu~'rln). \ In\ 19 at 7:1.1 
I' m. Ont> spL·nker "ill lw Rnhert I' 
Ma.y 12, 1936 
T ennis Match QU ALITY RESTAURANT 
(Continued from Page 3, Col. 5) 
P r<Jfl!-;sor H owe, head Iii the dq)nrl 
ment, w::~s e lected president 11f th11 
Worces te r E ngineering Sodctr at their 
meeting Thur<;ciay, 1\ p ril aO, in Sanfortl 
Riley H all. T he Sod e ty is an a 11i lta· 
tion of all the engineering so~ie lies in 
the city . 
nr l~•n ninJ"::.-, Dr Butler, \lr Fclrl \\'cb··t.·r ·a; whu.~~ suhwr·t i~ ''t'uthurl< 
111.111 ami :'\(r l'~trt<' atkn<icd a m~ct I'ilm 1 •ultrt•l and ~Ictal Dt po~tthm 
ing of t.hc :"\mthca~trrn ~c\·tinn ui th~ Thl! other ~pcakcr has ll<ll 't•t been 
,\ l' S. IH the .\ mcrk .ul . \ \•a•\••111\ uf ltlli1UU1Wt'tl 
HI "irhel and W<•ntworth pumltll'<l 
Desplniows ond llaltltar.ar tbn tugh th rt·• 
gru~lhnl! sets tu ''in !J.i. I (j G-2 
,\ltliou~;h they wun I)<Jth nHilt lw~. 
the Trt·h tllluloll!~ tenons did 11111 ~~em. 
The H ome of 
Quality Food and Beverage 
Located at 
129-1 31 Ma in Street 
On April 29, the senior ci \'il ~ nccorn· 
paniect by Professor liowc visited th12 
Worcester garbage incin 11 ration ant! 
Worcester Sewage tre:nment plants on 
an inspection triJ>. The seniors in the 
cour.;e in city planning are s tudying 
the traffic control o f \\'a!lhington 
Square. Three studcntll taking the ad 
vanccd !>tructu ro l nnal y!\is course a rc 
working in lhe new la b in the bnsemenl 
of B oynton !lull ; t hey a re a nalyzing 
statically indeterminate s truc ture with 
Begg's defo rmeter . One s tudent is 
working on some geology mt.ldel~. while 
four o ther.; !fPt<nd their week-ends a t 
C haffins doing experimen t$ in wate r 
flow m easurement . 
Arts anti ~cuwces in Bnstnu un ~Ia v 
) Thc Rc'''t.'rcncl f·'rnnd' \ \' I' lll'll 
~ J., tlf P<lrdham l'uinr.;ity ~U\'c n 
papt'r nn " D••tn:-tinltion \l t.'l·huni,ms.'' 
t\llcrwards a Science Tnlkouj:: Pu I tor.: 
was shown ".\ Talkin~ Pkturt' Edi-
tion nf lh Gum!" 
Chemil!try Depm·tmcnt Notes 
On Saturday. i\lay 16. Drs. Jennings 
n<\d Outler are go ing w a meeting nf 
the Tt!!tch~: rs' ChemtcCI I Sot'ietv "t 
Wesleyan l'nlleg" On the ~nme cia~, 
~l r. l~e lclman wnt nttenrl the meeting 
of the N o rthl'lns te rn .\.~sm:iat ion o t 
Chemis try T ca t'l .ers in Pur tlnntl. 1\fuine. 
The Skep tical Ch} mis ts wi ll have R 
Ceylon is famot~s for Spices 
Brazil is famotJS for Coffee 
I I' I tllU 
... but Turkey is 
famous for Tobacco 
.. . the aromatic 
Turkish tobacco that 
adds _fragrance and 
flavor to Chesterfield 
Cigarettes. 
• 
0 1936, L<C.c;&TT & Mv uas T OMCtO Co. 
T ech-Conn. Track Meet to the sp1·c:talur. to he a' wdl nr):nn· 
(Continued from Page 3. f'ol. 2) i~lld 11111,mg tlwmH:Ivc~ 0~ the,· mn.:ht 
hurdles R. II nrtmon. l! rouklLnt~: 2:!0 ho ,·e ht:c n. The general op11111111 nf 1 ht 
wi hi\\ hurdles. E \\'itLt·n~. \;t•wtr\11, .\ ••umpti•m !cam wn~ highh ,•ompli 
1 Hl \'r l tlush, 1-' .\las!'iouu.·n. Everett. mentarv tn l unch ( 'ur,ini. Th..,,• felt 
'\'\() 'd run, D. llcgarty, ~omen·ilh:: that lw had tlt·wlupctl C\'l.'r\' man un 
111i.c run, .1. llalev, \\'orc:estcr ~moth: 
lul'!h p omp, .\ l luntll r. \Vorcelttur 
'\ urth, and \\' Bdisiu. Lowell: hrond 
J utnp. . \ H un tcr. W nr(c~tt: r, :"\ ort h; 
shut p 11 l, W C:olli-:an, f\righ ton ; 
cli~cus, \\' . W llig(ln. l1rightun ; p ole 
\'itult. R ll a rtman, Brookli ne, a n d J. 
\\' ilson, Da ,·id l' routv II igh !Spcm·cr •. 
LOST : a girl's glove at Cla.tk·W . P . l . 
baseball rame. Return to G. Sherwin, 
'36. 
the learn into n ~mnoth, nmsishmt 
11layer, whu wa-.tt•cl no enl·r~,. in use· 
lt•ss motilJn o r t rving to "ki ll " the ball 
hut inswad, c1Ut·thuught them nt t;:\·~·n 
po-.sihl.: • J.lP"rtu nit,·. 
Horace Partridge Co. 
Athletic and Sporting Goods 
W£ EQUJ P TECH Tl!AMS 
9 Pleasant Street 
Com pliments of 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor . Hig hland and Goulding Sta. 
i ncorporated l' 11 
Elwood Adams, Inc. 
1 54 -156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardwa re, Tools and Paint 
Ljghti.ng Fixtures and Fire Place 
Furnish ings 
Two Radio Entertainments o W eek 
WEDNESDAY. 9 P. M. (E. O.T.I 
It's tbe right quautity of Ibis Turk-
ish tobacco blended tm d cross-
bletzded witb /be best home-g rown 
tobac,·os 1·aised ill tbis cotmtry that 
give Cbes1e1jields !hei r mildness 
and bettf!'r Jaste - a11other t'eaSO i l 
why CbesJerfields Satisfy. 
LILY PONS 
with Kot·t•fanet-z. Concert Orchettro a nd Cho ru• 
FRIDAY, tO P M t E. 0 T) 
KOSTUANETZ 45 PIECE DANCE ORCHESTRA 
with KoyTh omoa.on Clnd Ray Hootherton 
o11d tho Rhyth m Singe rt 
COtUM81 A NeTWORK 
{ 
